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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
      Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, makan dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Hasil perhitungan peramalan permintaan produk Grand Royal bulan 
Januari 2020 sampai Desember 2020 berturut-turut 82pcs, 70pcs, 59pcs, 
51pcs, 44pcs, 38pcs,34pcs, 32pcs,31pcs, 32pcs, 35pcs, dan 39pcs. 
Peramalan permintaan Produk Grand Royal ukuran 1100lt bulan Januari 
2020 sampai Desember 2020 adalah konstan 35pcs setiap bulan. Hasil 
peramalan permintaan produk Royal ukuran 550lt bulan Januari 2020 
sampai Desember 2020 secara berturut-turut adalah 10pcs,31 pcs, 50psc, 
66pcs,78pcs, 88pcs, 95pcs, 98pcs, 99pcs, 96pcs, 90pcs, dan 82pcs. 
Peramalan permintaan produk Royal ukuran 1100lt bulan Januari 2020 
sampai Desember 2020 berturut-turut adalah 10pcs, 24pcs, 36pcs, 46pcs, 
55pcs, 62pcs, 67pcs, 70pcs, 71pcs, 71pcs, 68pcs, dan 64pcs. 
2. Hasil perhitungan menggunkana metode linear programming adalah 
biaya minimum produksi bulan Januari 2020 sampai Desember 2020. 
Hasil perhitungan biaya yang minimum bulan Januari adalah 
Rp69.261.170, bulan Februari Rp80.598.940, bulan Maret Rp90.383.780, 
bulan April Rp99.083.020, bulan Mei R106.124.100, bulan Juni Rp 
111.611.200, bulan Juli Rp115.597.700, bulan Agustus Rp 117.720.200, 
bulan September Rp118.288.600, bulan Oktober Rp 117.614.900, bulan 
November Rp114.818.700,- bulan Desember Rp 111.090.500. 
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6.2 Saran 
      Obyek penelitian dapat diganti dengan obyek lain seperti, optimasi 
produksi air mineral dalam kemasan, optimasi produksi sepatu, dan lain-lain. 
Dapat menngunakan tambahan data kapasitas inventory, biaya-biaya 
produksi, kapasitas karyawan, dan lain-lain agar hasil yang didapatkan lebih 
optimal. 
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